























































































い」のうち 1 つを、出身地は、「1 ＝愛知県


























存の論説を参考に選定した表 1 の項目 1 ～
25（武田 , 2008）に対して、「1 ＝そう思う／
2 ＝どちらかといえばそう思う／ 3 ＝どちら
かといえばそうは思わない／ 4 ＝そうは思わ
ない」のなかから 1 つ選んでもらい、分析す





































ふるさと心理の構造分析（2） （ 3 ）
M SD M SD
 1. ふるさとは、なつかしいところである 3.53 0.76 3.51 0.92
 2. ふるさとは、心が安らぐところである 3.69 0.60 3.73 0.63
 3. ふるさとは、水や空気がきれいなところである 3.00 0.94 3.46 0.83＊＊＊
 4. ふるさとは、子どもの頃に住んでいたところである 3.54 0.83 3.69 0.57
 5. ふるさとは、のんびりしたところである 3.36 0.80 3.43 0.87
 6. ふるさとは、山や川や海が美しいところである 2.79 1.04 3.24 0.97＊＊
 7. ふるさとは、夢や希望に満ちているところである 2.26 0.92 2.54 1.03＊
 8. ふるさとは、明るいところである 2.82 0.89 3.09 0.92＊
 9. ふるさとは、遠く離れたところである 2.23 1.08 2.69 1.10＊＊
10. ふるさとは、住みやすいところである 3.27 0.89 3.37 0.81
11. ふるさとには、親が住んでいる　 3.63 0.74 3.62 0.80
12. ふるさとには、田畑がある 3.28 0.86 3.46 0.97
13. ふるさとには、旧友が住んでいる 3.44 0.85 3.54 0.82
14. ふるさとには、墓がある 3.14 0.98 3.37 0.89
15. ふるさとには、お爺さんやお婆さんが住んでいる 3.35 0.95 3.57 0.81＊
16. ふるさとには、実家がある 3.66 0.69 3.80 0.54
17. ふるさとには、大家族が住んでいる 2.22 1.00 2.38 1.09
18. ふるさとには、面倒見のいい人たちが住んでいる　 2.82 0.96 2.90 1.02
19. ふるさとには、先祖代々の土地がある 3.05 1.07 3.07 1.08
20. ふるさとには、人情味のある人たちが住んでいる 2.94 0.97 3.02 1.03
21. ふるさとには、裕福な人たちが住んでいる 2.09 0.93 2.21 1.05
22. ふるさとには、漁港がある 2.01 1.10 2.04 1.11
23. ふるさとには、義理堅い人たちが住んでいる 2.52 0.94 2.64 1.05
24. ふるさとには、保守的な人たちが住んでいる 2.66 0.90 2.68 0.97
25. ふるさとには、親しい人たちが住んでいる 3.30 0.78 3.45 0.76
26. ふるさとの印象 3.52 0.57 3.56 0.60
27. ふるさとの有無 3.54 0.74 3.67 0.65
28. ふるさとびとへの好悪 3.39 0.66 3.44 0.65
29. ふるさとでの定住願望 2.82 0.85 2.81 0.83
65.1別性 .03 0.50 1.62 0.49
齢年 .13 52.91 0.86
92.1順生出 .23 0.46 1.30 0.46















について、表 1 の項目 1 ～ 25 を主因子法で
因子分析しヴァリマックス回転した結果、固
有値 1 を基準にその落差から 7 因子を抽出し

























20. ふるさとには、人情味のある人たちが住んでいる 0.776 -0.041 -0.217 -0.037 -0.295 -0.133 -0.259　　0.825
18. ふるさとには、面倒見のいい人たちが住んでいる　 0.673 -0.058 -0.245 0.011 -0.148 0.104 -0.326　　0.655
23. ふるさとには、義理堅い人たちが住んでいる 0.653 -0.207 -0.352 -0.076 -0.013 0.040 -0.088　　0.608
 8. ふるさとは、明るいところである 0.613 0.041 -0.145 -0.561 -0.114 0.026 0.155　　0.751
 6. ふるさとは、山や川や海が美しいところである 0.577 -0.358 0.438 -0.046 -0.071 0.196 0.056 0.701
19. ふるさとには、先祖代々の土地がある 0.573 -0.082 -0.039 0.301 -0.122 -0.178 0.122　　0.489
 7. ふるさとは、夢や希望に満ちているところである 0.526 -0.087 -0.080 -0.332 0.088 0.082 0.184　　0.449
 5. ふるさとは、のんびりしたところである 0.521 0.155 0.425 -0.035 -0.040 0.042 -0.135　　0.498
25. ふるさとには、親しい人たちが住んでいる 0.497 0.267 -0.104 -0.049 -0.126 -0.061 -0.057 0.354
12. ふるさとには、田畑がある 0.484 0.085 0.323 0.213 0.033 0.148 0.007　　0.414
22. ふるさとには、漁港がある 0.481 -0.457 -0.027 0.072 0.366 -0.090 -0.034　　0.590
17. ふるさとには、大家族が住んでいる 0.478 -0.246 -0.122 0.252 0.129 0.013 0.000　　0.385
21. ふるさとには、裕福な人たちが住んでいる 0.478 -0.157 -0.273 0.045 0.214 0.128 0.113　　0.405
14. ふるさとには、墓がある 0.414 0.278 -0.046 0.357 -0.002 -0.122 0.229　　0.446
24. ふるさとには、保守的な人たちが住んでいる 0.403 -0.142 -0.260 0.116 0.102 0.176 0.252　　0.369
 1. ふるさとは、なつかしいところである 0.357 0.077 0.244 -0.225 0.196 -0.306 -0.048　　0.379
16. ふるさとには、実家がある 0.132 0.636 0.088 0.190 -0.125 0.164 -0.034　　0.510
11. ふるさとには、親が住んでいる　 0.215 0.610 -0.007 0.127 0.034 0.215 0.001　　0.481
 4. ふるさとは、子どもの頃に住んでいたところである 0.239 0.474 0.107 -0.006 0.373 0.062 -0.135　　0.455
10. ふるさとは、住みやすいところである 0.394 0.464 -0.201 -0.084 0.010 -0.051 0.120　　0.435
13. ふるさとには、旧友が住んでいる 0.261 0.462 -0.068 -0.085 0.270 0.089 -0.110　　0.387
 9. ふるさとは、遠く離れたところである 0.195 -0.376 0.199 0.163 0.184 -0.018 -0.244　　0.339
 3. ふるさとは、水や空気がきれいなところである 0.490 -0.205 0.569 -0.087 -0.156 0.208 0.130 0.698
15. ふるさとには、お爺さんやお婆さんが住んでいる 0.424 0.020 0.056 0.430 -0.107 -0.251 0.096 0.452
 2. ふるさとは、心が安らぐところである 0.332 0.262 0.286 -0.227 0.060 -0.417 0.073　　0.495
　　　　　　　　　　寄 与 率 8.850 8.633 8.472 8.212 6.443 5.264 4.399
1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　7
表 2 愛知県内人のふるさと心象全項目の回転後の因子負荷量（n ＝ 181）
－ 59 －
ふるさと心理の構造分析（2） （ 5 ）
表 3 愛知県内人のふるさと心象選別項目の回転後の因子負荷量（n ＝ 181）
 表 4 愛知県外人のふるさと心象全項目の回転後の因子負荷量（n ＝ 91）
321目　　項　　　　　　　　　　
20. ふるさとには、人情味のある人たちが住んでいる 0.840 0.151 0.065   0.732
18. ふるさとには、面倒見のいい人たちが住んでいる　 0.760 0.130 0.072   0.600
23. ふるさとには、義理堅い人たちが住んでいる 0.743 0.091 -0.038   0.562
063.0630.0912.0855.0るあでろこといる明、はとさるふ .8 
 3. ふるさとは、水や空気がきれいなところである 0.133 0.837 0.048   0.720






 6. ふるさとは、山や川や海が美しいところである 0.841 0.176 0.067 0.147 0.167 -0.008　　0.792
 5. ふるさとは、のんびりしたところである 0.680 0.174 0.001 0.345 0.063 0.213　　0.661
 3. ふるさとは、水や空気がきれいなところである 0.677 0.171 0.122 0.156 0.247 -0.028　　0.589
107.0543.0-571.0-174.0180.0651.0745.0るあが畑田、はにとさるふ .21
 9. ふるさとは、遠く離れたところである 0.538 0.221 0.225 -0.027 0.161 -0.060　　0.419
19. ふるさとには、先祖代々の土地がある 0.203 0.734 -0.079 0.183 0.077 0.257　　0.691
856.0940.0-221.0221.0042.0507.0862.0るいでん住が族家大、はにとさるふ .71
21. ふるさとには、裕福な人たちが住んでいる 0.032 0.599 0.191 0.184 0.057 0.093　　0.442
24. ふるさとには、保守的な人たちが住んでいる 0.190 0.551 0.287 0.173 0.116 -0.187　　0.500
204.0651.0-590.0442.0-170.0115.0802.0るあが港漁、はにとさるふ .22
 7. ふるさとは、夢や希望に満ちているところである 0.352 0.454 0.426 -0.067 0.265 0.165　　0.614
23. ふるさとには、義理堅い人たちが住んでいる 0.272 0.408 0.369 0.158 0.058 -0.165　　0.432
25. ふるさとには、親しい人たちが住んでいる 0.035 0.081 0.688 0.251 0.167 -0.002　　0.572
10. ふるさとは、住みやすいところである 0.075 0.075 0.639 0.084 0.165 -0.042　　0.455
18. ふるさとには、面倒見のいい人たちが住んでいる　 0.394 0.408 0.546 -0.139 -0.139 0.137　　0.677




 4. ふるさとは、子どもの頃に住んでいたところである 0.130 -0.020 0.141 0.616 0.042 0.230　　0.472
0.370880.0-270.0275.0510.0080.0051.0るあが家実、はにとさるふ .61
15. ふるさとには、お爺さんやお婆さんが住んでいる 0.300 0.338 0.164 0.400 -0.218 -0.194　　0.476
0.254601.0-701.0-353.0230.0123.0550.0るあが墓、はにとさるふ .41
 2. ふるさとは、心が安らぐところである 0.212 0.075 0.175 0.042 0.713 0.046　　0.593

























































 6. ふるさとは、山や川や海が美しいところである 0.860 0.180 0.123 0.052 0.190　　0.826
 3. ふるさとは、水や空気がきれいなところである 0.672 0.158 0.180 0.125 0.240　　0.583
 5. ふるさとは、のんびりしたところである 0.649 0.268 0.330 -0.020 0.064　　0.607
325.0351.0-190.0604.0231.0655.0るあが畑田、はにとさるふ .21
 9. ふるさとは、遠く離れたところである 0.531 0.185 -0.035 0.234 0.233　　0.426
286.0321.0512.0780.0637.0862.0るいでん住が族家大、はにとさるふ .71
19. ふるさとには、先祖代々の土地がある 0.219 0.693 0.104 -0.075 0.101　　0.555
21. ふるさとには、裕福な人たちが住んでいる 0.046 0.641 0.129 0.154 0.035　　0.455
24. ふるさとには、保守的な人たちが住んでいる 0.191 0.538 0.181 0.262 0.107　　0.439
396.0001.0-011.0508.0641.0740.0　るいでん住が親、はにとさるふ .11
304.0230.0100.0-216.0770.0641.0るあが家実、はにとさるふ .61
 4. ふるさとは、子どもの頃に住んでいたところである 0.133 0.062 0.552 0.116 0.042　　0.341
10. ふるさとは、住みやすいところである 0.032 0.082 0.142 0.661 0.186　　0.499
25. ふるさとには、親しい人たちが住んでいる 0.058 0.122 0.219 0.626 0.170　　0.487
18. ふるさとには、面倒見のいい人たちが住んでいる　 0.387 0.433 -0.182 0.528 -0.072　　0.655
20. ふるさとには、人情味のある人たちが住んでいる 0.402 0.410 -0.097 0.516 0.195　　0.643
 2. ふるさとは、心が安らぐところである 0.169 0.107 0.077 0.136 0.743　　0.617
 1. ふるさとは、なつかしいところである 0.181 0.134 -0.140 0.263 0.683　　0.605
015.7715.9392.01899.21154.51率 与 寄　　　　　　　　　　
項    目
 表 5 愛知県外人のふるさと心象選別項目の回転後の因子負荷量（n ＝ 91）
－ 61 －























1            2            3            4            5            6            7
1. ふるさとの印象 －














6. 「美しい自然環境」の因子 -0.020 -0.034 0.087 0.038 0.032 －
7. 「家族」の因子 0.006 0.318
***
























表 6 愛知県内人のふるさと心象の偏相関係数（n ＝ 181）
1            2            3            4            5            6            7            8            9
1. ふるさとの印象 －
2. ふるさとの有無 0.085 －
3. ふるさとびとへの好悪 0.215* 0.114 －
4. ふるさとでの定住願望 0.205 0.017 0.084 －
5. 「美しい自然環境」の因子 0.328** 0.197 -0.013 -0.235* －
6. 「イエ」の因子 0.047 0.108 0.179 0.132 0.039 －
7. 「家族」の因子 -0.196 0.329** 0.093 0.027 0.023 -0.028 －
8. 「住みやすさ」の因子 0.345** 0.052 0.425*** -0.001 -0.153 -0.085 -0.007 －
9. 「安らぎ」の因子 0.593*** 0.021 0.108 -0.225* -0.198 -0.076 0.043 -0.286 ** －
**p＜.01  ***p＜.001
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